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l curso con el que trabajaremos la presente unidad es 4. º de Educación Primaria. 
A lo largo de esta unidad didáctica, dos van a ser los temas que vamos a trabajar: El tiempo y 
el dinero.  Tanto el tiempo como el dinero son factores que forman parte de nuestra vida, y que 
el alumno irá trabajando a lo largo de toda la Educación Primaria.  
Podemos afirmar que estos temas atraen especialmente a los niños, ya que desde bien pequeños 
son conscientes de cómo pasa el tiempo a lo largo del día, y de que las cosas cuestan dinero.   
A esta edad el tiempo cobra mayor 
transcendencia, ya que comienzan a distribuir el 
mismo: tiempo dedicado a estudiar, a actividades 
extraescolares, al ocio, al descanso  
En lo que se refiere al dinero, éste empieza a 
cobrar más importancia.  Son capaces de realizar 
pequeños recados en casa (comprar el pan, el 
periódico), llevar determinadas cantidades de 
dinero al colegio para realizar pagos pequeños (el 
coste de autobús cuando tienen programadas 
salidas escolares, materiales que puedan ser 
necesarios, etc.), en ocasiones disponen de 
dinero en la hucha y se cuestionan si tienen el 
dinero suficiente para conseguir algo, comienzan 
a tener idea de lo qué es caro y lo qué es barato.  
Poco a poco irán siendo conscientes de la 
influencia del dinero en las diferencias entre 
países (países ricos y pobres). 
El tratamiento del tiempo y del dinero se 
convierte en uno de los temas más importantes 
para trabajar la resolución de problemas 
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Unidades anteriores y posteriores de la Programación Anual relacionadas con este tema 
Como hemos señalado al destacar la importancia de estos temas, el trabajo con el tiempo y con el 
dinero se ha venido realizando en etapas anteriores.  Lo mismo ocurre a lo largo de la Programación 
Anual, ya que éstos son temas muy recurridos para trabajar la resolución de problemas. 
A lo largo de la Programación Anual, trabajaremos en este curso de cuarto de Primaria, otras 
unidades didácticas especialmente relacionadas con la del tiempo y el dinero: 
En la unidad “El sistema de numeración”: al trabajar números de hasta seis cifras, hemos trabajado 
de forma compleja e incompleja los euros y los céntimos (cien céntimos forman un euro / un euro 
equivale a cien céntimos).  El dinero es un referente claro para trabajar problemas en esta unidad. 
En la unidad “La suma y la resta”: al resolver problemas de sumas y restas de hasta cinco cifras, 
volvemos a recurrir al tema del dinero.  
En las unidades referentes a la multiplicación (“La multiplicación” y “Practica la multiplicación”) 
trabajaremos de forma compleja e incompleja el paso de una unidad a otra, tanto con los euros, 
indicando cuántos céntimos son una cantidad concreta de euros, como con el tiempo, indicando 
cuántos segundos son un número indicado de minutos, cuántos minutos son tantas horas, cuántos 
segundos son una cantidad de hora, etc.  El alumno ha de ser capaz de comprender que para pasar de 
una unidad mayor a otra más pequeña tiene que multiplicar. 
En la unidad de “Las rectas y ángulos” veremos qué tipo de ángulos forman las manecillas de un 
reloj analógico al marcar las distintas horas. 
En las unidades de trabajo de la división (“La división” y “Practica la división”), trabajaremos de la 
misma forma que con la multiplicación, pero pasando de una unidades a otras mayores.  Ejemplo: 
¿cuántos euros son una cantidad concreta de céntimos?, ¿cuántas horas son un número concreto de 
segundos?, ¿qué ocurre con aquellos minutos que sobran?  Utilizaremos el mismo proceso para 
convertir segundos en minutos.  En definitiva se trata de trabajar de forma compleja e incompleja 
tanto con el dinero como con el tiempo.  El alumno ha de ser capaz de comprender que para pasar de 
una unidad más pequeña a otra más mayor tiene que dividir. 
En la unidad correspondiente a “Las fracciones” trabajaremos de igual manera que como lo hemos 
hecho en las unidades de la división.  Aprovecharemos conceptos como “cuarto de hora”, “media 
hora”, “tres cuartos de hora” y calcularemos qué tiempo supone.  Trabajaremos, también, de manera 
compleja e incompleja con el tiempo.  Ejemplo: ¿cuántos minutos son tantos cuartos de hora?, tantos 
cuartos de hora, ¿cuántos minutos son? 
Con el dinero, también, podemos trabajar las fracciones.  Ejemplo: indicar qué fracción de mis 
ahorros he gastado en comprarme algo, repartos de dinero, etc. 
En la unidad “Números decimales”, expresaremos con decimales cuánto es un cuarto de hora, 
media hora, tres cuartos de hora. 
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Con el dinero indicaremos utilizando decimales una cantidad concreta de dinero expresada en 
euros y céntimos.  Ejemplo: tres euros y veinticinco céntimos los escribiremos: 3’25 euros. 
En la unidad “Circunferencia y simetría” utilizaremos el reloj analógico para trabajar el concepto de 
diámetro.  Ejemplo: diremos qué horas marcarían en el diámetro de un reloj: “las tres menos cuarto”, 
“las seis”, “la una menos veinticinco”, etc. 
Relación con el currículo oficial 
Esta unidad didáctica está entroncada en el Área de Matemáticas, aunque, bien es verdad, que 
puede trabajarse en cualquiera de las otras áreas que marca el Currículo: Conocimiento del Medio 
Social y Cultural (unidades monetarias de otros países, distintos usos horarios), Educación Artística 
(realizaciones de relojes), Lengua Extranjera (las horas). 
A lo largo de esta unidad didáctica, trabajaremos las competencias básicas, así como los objetivos 
de etapa y área que se marcan en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
Contribución de esta Unidad Didáctica al desarrollo de las Competencias Básicas 
La contribución de esta Unidad Didáctica al desarrollo de las Competencias Básicas se hará al: 
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Argumentar y rebatir 
hipótesis propias o 
ajenas aplicando la 
lógica matemática 
Seleccionar las monedas 
de euro adecuadas 
 
Competencia para aprender a aprender 
Comprobar que las 
soluciones obtenidas 
responder a las 
condiciones 
enunciadas en un 
problema 
Perseverar en la 
práctica del cálculo 






Reconocer y corregir 
los errores cometidos 
como parte del 
aprendizaje 
 
Competencia en Comunicación Lingüística 
Leer y escribir 
números de hasta  
seis cifras y 
números 
decimales 
Explicar las eta- 
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Valorar la universalidad de los 
sistemas de unidades de 
medida 
 del tiempo 
Valorar el euro como 
“moneda única” de quince 
países de la Unión Europea 
 
Competencia Social y Ciudadana 
Aprender a considerar los puntos 
de vista distintos del propio 
Resolver las actividades 
más complejas 
trabajando en  
equipo 
Argumentar ante los demás 
 las ventajas o 
inconvenientes 




• Diferenciar las distintas monedas de euro y de céntimo de euro. 
• Reconocer los valores de los billetes de euro. 
• Realizar equivalencias entre euros y céntimos de euro. 
• Resolver problemas de sumas y restas con euros, utilizando diferentes procedimientos de 
conteo. 
• Resolver problemas con las cuatro operaciones elementales, eligiendo el método de cálculo 
más apropiado. 
• Relacionar una pregunta con la operación que la resuelve. 
• Realizar cálculos en situaciones de compra y venta y estimar la solución. 
• Usar equivalencias entre horas, minutos y segundos para resolver problemas. 
• Conocer y leer las expresiones horarias con precisión en relojes analógicos y digitales. 
• Utilizar correctamente las expresiones fraccionarias habituales en la lectura y la expresión de los 
valores horarios. 
• Deducir los datos adecuados que faltan en el enunciado de un problema. 
• Deducir la solución entre varias dadas. 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
En la formulación de los contenidos didácticos de esta unidad se ha hecho especial hincapié: 
• En que estén relacionados con el currículo oficial, es decir, que tengan una fundamentación 
epistemológica, tal y como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación. 
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• En la realidad de los alumnos: sus conocimientos previos, su historia personal, sus Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAEs), sus estilos de aprendizaje y su nivel de competencia 
curricular buscando que estén adaptados al alumno. 
• En los valores y principios prioritarios del centro, tal y como se propone en la LOE en su artículo 
121.1, teniendo en cuenta la realidad del centro y las características contextuales y sociales de 
las familias, y las necesidades prioritarias del alumnado. 
• En que se adapten a los intereses y motivaciones del alumnado, factor que influirá en su 
implicación buscando para ello que sean prácticos y funcionales.  Este aspecto es clave, 
especialmente en el caso de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAEs) 
ya que se busca, por encima de otros aspectos, desarrollar su autonomía y el desarrollo social y 
personal que les permita integrarse en la sociedad que les rodea. 
 
Los contenidos trabajados son: 
• Euros y decimales de euro. 
• Equivalencias entre euros y céntimos de euro. 
• Realización de problemas con euros y céntimos de euro. 
• Toma de decisiones sobre qué monedas o billetes son los más adecuados en una situación real. 
• Uso de números decimales para expresar y resolver problemas de precios. 
• Los relojes digitales. 
• Las horas y los minutos.  Los cuartos de hora. 
• Minutos y segundos. 
• Mediciones del tiempo con unidades convencionales. 
• Ordenación de medidas de tiempo y transformación de unidades de tiempo. 
• Lectura de expresiones horarias en relojes analógicos y digitales. 
• Transformación y equivalencias de las expresiones horarias. 
• Confianza en los procedimientos propios al enfrentarse a la resolución de problemas. 
• Valoración de la importancia de la medición del tiempo. 
• Precisión en la expresión de referencias horarias y en la distribución del tiempo. 
 
METODOLOGÍA 
Mediante el empleo de juegos y manipulación de material, se debe situar al niño en un entorno que 
le permita investigar, descubrir y construir conocimiento.  Se propone un cambio en la enseñanza 
tradicional, en lugar de partir de la definición y seguir con ejemplos (aprendizaje deductivo), se 
empezará por aplicaciones sobre las que los niños experimentarán y progresarán hasta la forma 
matemática que la expresa (aprendizaje inductivo y globalizado). 
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El aprendizaje se planteará a través del descubrimiento guiado: las actividades ayudarán a los niños 
a descubrir una relación (Bruner, Dewey). 
El trabajo se realizará en grupos pequeños, donde los niños comparten preguntas, descubrimientos 
y estrategias.  Debe tenerse en cuenta el importante papel que juega sobre el desarrollo de la 
inteligencia, la relación alumno-alumno, ya que cuando los alumnos interactúan y se preguntan entre 
ellos, consolidan la comprensión que tienen de los hechos. 
Se diseñarán y proporcionarán situaciones de aprendizaje que provoquen la actividad, que sean 
significativas, que se adapten a las necesidades de cada niño y que, partiendo de sus conocimientos 
previos, les ayuden a superar los obstáculos que se les presentan en la construcción del conocimiento 
(Ausubel y Vigotsky).  Para ello es preciso una evaluación inicial y formativa más que final, ya que lo 
realmente importa no es sólo el resultado, sino examinar el proceso subyacente y el “cómo” ese 
alumno ha llegado al resultado. 
Tendremos en cuenta las orientaciones psicopedagógicas para la enseñanza de las Matemáticas 
que nos aportan Riviere y Callejo de la Vega: 
1. Diseñar situaciones de aprendizaje que conduzcan al alumno al descubrimiento. 
2. Respetar los distintos estadios del desarrollo del niño. 
3. La presentación de los contenidos lógico matemáticos ha de estar presidida por una 
secuencialización, la jerarquía del aprendizaje (para la adquisición de conocimientos complejos 
es necesario adquirir previamente conocimientos más simples (Gagné) y la recurrencia (el 
currículo refuerza los contenidos y objetivos de forma progresiva). 
4. Principio de primero comprensión, después mecanización o automatización. 
5. Las reglas, principios y/o generalizaciones lógico matemáticas serán construidas inductivamente 
y aplicadas deductivamente. 
6. Propiciar situaciones de aprendizaje que estimulen el conocimiento divergente (creativo). 
7. Facilitar el aprendizaje a través de la interacción social (trabajo en grupo). 
8. La motivación intrínseca se genera a través de situaciones problemáticas reales y significativas. 
9. Sacar partido a los errores de los alumnos (utilizar el error como fuente de aprendizaje dentro 
del marco de una evaluación formativa que permita dar un feedback o retroalimentación al 
alumno sobre sus logros y dificultades). 
 
ACTIVIDADES 
Hemos seleccionado distintos tipos de actividades que según autores como Imbernón, Tyler y 
Wheeler son: 
• Actividades de introducción-motivación son aquellas que contribuyen al diagnóstico inicial de 
los alumnos (se emplean para detectar el nivel de los conocimientos previos del alumno) y que 
le servirán al docente para, sobre estos conocimientos, cimentar los nuevos.  Las actividades de 
motivación tienen como objetivo esencial favorecer el interés y poner al niño/a en contacto con 
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los objetos de la Unidad Didáctica.  Podemos utilizar como recursos: películas, vídeos, cuentos, 
láminas, la intervención de una madre o un padre, salidas al exterior… 
• Actividades de desarrollo son las encaminadas al aprendizaje del alumno, a través de ellas 
conoce los conceptos, procedimientos y actitudes nuevas.  Suelen secuenciarse de menor a 
mayor complejidad. 
• Actividades de síntesis-resumen son aquellas que permiten a los alumnos establecer la relación 
entre los distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía. 
• Las actividades de ampliación permiten al alumno continuar construyendo nuevos 
conocimientos.  Se emplean para aumentar los conocimientos en niños que veamos que han 
adquirido las capacidades que pretendíamos desarrollar de manera rápida y satisfactoria.  
Normalmente se destinan a todos los alumnos cuando se refieren a los aprendizajes que no son 
estrictamente imprescindibles, y sobre todo a los alumnos que poseen un ritmo más rápido de 
aprendizaje. 
• Actividades de recuperación se ofrecen al alumno porque todavía no ha conseguido los 
conocimientos trabajados, es decir, normalmente se destinan a aquellos alumnos que poseen 
un ritmo más lento de aprendizaje.  También, suele hablarse de actividades de refuerzo que 
sirven para reforzar la consolidación de las capacidades propuestas a conseguir (normalmente 
para alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades, que no han asimilado 
suficientemente los contenidos). 
• Actividades de evaluación.  Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada, conviene 
seleccionar actividades que ayuden a valorar el grado de consecución de los objetivos y 
contenidos expuestos a través de las actividades y tareas que el alumno lleve a cabo en el aula. 
 
Las actividades de introducción se llevarán a cabo en gran grupo, extrayendo las ideas previas.  
Entre todos los alumnos irán aportando todo aquello que conocen a cerca del dinero y del tiempo. 
Las actividades de desarrollo las realizarán los alumnos en pequeño grupo o individualmente, así 
como las de refuerzo y ampliación. 
 
EVALUACIÓN 
En esta Unidad Didáctica, a través de la evaluación, se pretende valorar la consecución de los 
objetivos por parte de los alumnos, la puesta en práctica de la programación de esta Unidad Didáctica 
y nuestra propia actuación en las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje. 
En la evaluación del alumnado se debe atender a todos los aspectos de su desarrollo personal y 
social.  Se seguirá un proceso en el que se toman como referencia los objetivos de aprendizaje, los 
contenidos y los criterios de evaluación del área de Matemáticas, así como las competencias básicas. 
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Criterios de Evaluación de la Unidad Didáctica 
• Identifica y separa las diferentes monedas y billetes de euro. 
• Escribe las cantidades en decimales. 
• Realiza equivalencias entre euros y céntimos de euros. 
• Resuelve problemas, de forma razonada, con los distintos tipos de monedas y billetes de curso 
legal. 
• Identifica y pone las horas en relojes analógicos y digitales. 
• Conoce y utiliza las unidades adecuadas para medir el tiempo. 
• Realiza equivalencias entre unidades de tiempo (horas, minutos, segundos). 





El contacto continuo con el grupo de alumnos hace que la observación directa de ellos en el interior 
y exterior del aula y la observación indirecta, llevada a cabo de forma sistemática, sean las dos 
principales técnicas para evaluar. 
La observación tiene especial relevancia, y se puede hacer a través del seguimiento directo de las 
actividades estructuradas en un plan de trabajo. 
Para que la observación sea sistemática, es necesario precisar, en cada ocasión, aquello que 
interesa observar, los instrumentos adecuados y los períodos de tiempo para la recogida de 
información. 
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¿Cuándo evaluar? 
El proceso de evaluación es un proceso continuo y global ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  Los datos obtenidos de este proceso deben permitir conocer el grado de 
desarrollo alcanzado por los alumnos en relación, sobre todo, con los objetivos y contenidos básicos 
que le permitan proseguir con seguridad y confianza su proceso de aprendizaje. 
La evaluación continua exige: 
• Evaluación inicial o diagnóstica - evaluar el punto de partida de cada alumno/a obteniendo 
datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de la competencia 
curricular con que inicia los nuevos aprendizajes.  Valoraremos los conocimientos previos. 
• Evaluación formativa o procesual - durante el desarrollo de la actividad educativa, debe 
mantenerse el seguimiento de cómo cada alumno/a se sitúa en la actividad escolar, observando 
los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, el grado de interacción en el grupo, las dificultades 
y avances que encuentra a lo largo del proceso y la influencia que, en este proceso, ejercen los 
elementos y acciones que conforman el proceso de enseñanza.  Tiene un carácter orientador y 
regulador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Evaluación sumativa o final - la evaluación no puede quedarse exclusivamente en la valoración 
de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino que tiene también como finalidad verificar 
la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y en 
función de ellos realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente y en la programación. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, propugna como finalidad educativa “una 
Educación de calidad con equidad”, manteniendo que “sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza 
básica se garantice una educación común para los alumnos, se adoptará a la diversidad como 
principio fundamental”. 
Cada persona, cada alumno/a tiene una diversidad de necesidades educativas debidas a múltiples 
factores (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación intereses, estilos de aprendizaje, 
expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.). 
Una educación adaptada a la diversidad tiene como presupuesto básico que: el aprendizaje se 
optimiza cuando se le proporciona al alumnado experiencias que se construyen a partir de su 
competencia inicial y que responden a las necesidades de su aprendizaje.  En definitiva, como 
apuntan Arroyo y otros (1994), dar respuesta a la diversidad significa: 
• Dar respuestas educativas adaptadas a las características individuales del alumnado. 
• Ofrecer una cultura común, pero resaltando las peculiaridades del alumnado con el 
convencimiento de que estas peculiaridades son muy distintas y diversas. 
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• Desde el aula, adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 
diversidad (actividades abiertas con diferentes tipos y grados de ayuda). 
• Partir de una evaluación inicial del alumno en cada núcleo de aprendizaje, que permita valorar 
sus conocimientos previos para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a aprender. 
 
A lo largo de esta Unidad Didáctica, trabajaremos actividades de refuerzo y de ampliación, para dar 
respuesta a todas las necesidades.  ● 
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s a foreign language teacher, I have always felt a strong interest towards the British 
Educational System, and after having studied its most relevant aspects at the University, I had 
the wonderful opportunity of doing my last teaching practice in a public British school in 
Milton Keynes (Britain) in 2009. I have described in this piece of writing the main features of the 
British Educational System, something that I considered quite interest for teachers, not only for 
foreign language ones, because there are some comparisons with our system, as you can see in what 
follows. 
A 
